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La perllongada tasca de recerca 
de Lluís Ma. Figueras ha quallat, 
pel moment, en aquest volum que 
l'Institut d'Estudis Vallencs ha in-
corporat, ben oportunament, a la 
seva col·lecció d'estudis comarcals. 
Celma (o Selma segons la toponímia 
actual), no és avui més que un re-
cord hístòric-arqueològic, materia-
litzat en les runes d'una església i un 
castell, encimbellats en un paratge 
de l'Alt Camp llindant amb eJ Baix 
Penedès. Però, durant llargues cen-
tiiries, foren el cap d'una comanda, 
primer templera, després hospitale-
ra, que senyorejà un radi local amb 
extensions per altres pobles del nos-
tre Camp, com Vallmoll i Puigpelat. 
L'estudi històric del que fou 
aquest senyoriu, dels seus elements 
territorial, jurisdiccional, eclesiàstic, 
i així' mateix dels aspectes populars 
de la comunitat veïnal, ha absorbit 
l'atenció i els afanys d'un home lli-
gat a aquell terrer per la continuïtat 
de seculars generacions i, al qual, li 
són familiars i entranyables, el pai-
satge i les cases de conreu, les velles 
parets castelleres i les capelles ad-
juntes, en un mot, el petit món cel-
menc. El fruit de les reposades in-
vestigacions de diversos decennis 
pels arxius del Gran Priorat de Ca-
talunya' (de l'ordre de l'Hospital), i 
altres fons del ric Arxiu de la Coro-
na d'Aragó, i també dels arxius cate-
dralici i episcopal de Barcelona, 
com dels Notarials de Barcelona i 
Vilafranca del Penedès, han fornit 
un bon nombre de carpetes farcides 
amb milers de fitxes documentals i 
bibliogràfiques col·lectores d'un cau-
dalós bagatge de noticies sobre aque-
lla àmplia temàtica al·ludida. Però 
les conjuntures editorials han fet 
que, en aquesta ocasió, Figueras sols 
hagi pogut aprofitar una exigua part 
d'aquell contingut per a esbossar 
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una mera aproximació històrica 
-com resa el subtítol del llibre- al 
senyoriu de Celma, i s'ha vist obli-
gat a deixar, per a altres volums, l'o-
portú desplegament de tota la seva 
problemàtica institucional, en els as-
pectes orgànic i funcional i en l'es-
tructuració comunitària del terme i 
dels seus assentaments populars. 
Ja és prou conegut el paper que 
exerciren les Ordres Militars de 
Templers i d'Hospitalers en la tra-
jectòria històrica del nostre país i en 
el seu afaiçonament polític, econò-
mic i social, sobretot en l'àrea de la 
Catalunya Nova. i són força nom-
brosos els estudis que. des de la clàs-
sica obra de conjunt de Miret i Sans. 
han anat apareixent sobre diversos 
dominis locals d'aquestes Ordres. 
No fa pas gaire -el novembre pas-
sat- se celebrava, a Montblanc, una 
assemblea d'estudiosos dedicada a 
aquest tema de l'acció de les Ordres 
Militars a Catalunya, exponent de 
l'interès que desvetlla el tema entre 
les noves promocions d'erudits. I bé. 
Figueras, amb una formació univer-
sitària jurista i una vocació ben defi-
nida d'historiador s'ha sumat també 
en aquest corrent i en mostra un 
primer guany en l'obra que estem 
comentant. S'hi ofereix una visió ge-
neral de la trajectòria històrica se-
guida pel senyoriu de Celma, des de 
la seva organització en els segles 
alto-medievals fins a la seva extinció 
a principis del s.XlX, com a preludi 
de l'obra completa que ha d'anar se-
guint. 
El paratge de Celma es defineix 
com a tal en el curs d'aquella etapa 
de laboriosa reconquesta i colonitza-
ció de la marca del Penedès, en el 
curs dels segles XI-XII, per obra de 
la casa de Sant Martí, que erigí el 
primitiu castell i església al cim de 
la serra, afilerat en aquella línia de-
fensiva que s'extenia des de Queralt, 
per Montagut, Montmell, Pinyana, 
Alba... vora la plana penedesenca. 
La dificultat de restauració d'aquell 
territori fronterer, mogué sens dubte, 
els vicaris del castell a traspassar-ho 
amb tot el seu rodal a l'Ordre del 
Temple (1142), que just llavors co-
mençava a introduir-se per Catalu-
nya. La incorporació cristiana de 
Tarragona i Tortosa, a mitjan segle 
Xü, facilità, indubtablement, la re-
població d'aquell sector muntanyenc 
de reraguarda, empresa ja pel Tem-
ple, amb la constitució d'una pre-
ceptoria o comanda com el seu cen-
tre dominical. Així mateix s'operava 
l'estructuració feudal amb l'establi-
ment d'uns carlans feudataris del 
castell que asseguraven l'ordre pú-
blic i la defensa del territori, amb 
càrrec a les terres dominicals o feu 
de castlania, a ells atribuït. I paral-
lelament s'operava també la funda-
ció parroquial corresponent per part 
de l'església de Barcelona (1171), bé 
que sota el patronat templer, per 
concessió del prelat d'aquella. 
Figueras ens fa seguir tot aquest 
procés organitzafiu de l'estructura 
senyorial amb acurada distinció dels 
seus components: terres allodials, 
censals i dels diferents grups econò-
mico-socials de població. 1 ens ex-
plica com, en el curs del segle XIH, 
l'actuació senyorial de la comanda 
anà absorbint els estrats d'homes 
lliures, de jurisdicció comú, per aca-
bar amb una plena senyorialització. 
Les concessions reials posteriors de 
l'exercici de la justícia pels comana-
dors acabaren d'arrodonir l'estructu-
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ra del que esdevindria un vertader 
senyoriu jurisdieeional a Celma. 
La eoneguda extinció de l'Ordre 
del Temple, a principis del s.XIV. 
comportà el traspàs dels seus domi-
nis -en cl nostre cas el de Celma- a 
mans de la de l'Hospital, sense que 
aquest fet representés cap solució de 
continuïtat en la fesomia pròpia i en 
l'cNolucicS del règim senvorial. Però 
en els capítols successius del llibre, 
l'autor ens va presentant els avatars 
seguits per la comanda i per la nai-
xent univci"sitat dels seus vassalls en 
els diferents ordres, que no podem 
detallar ací. Les crisis econòmiques i 
demogràllques. (pesta negra, anyades 
d'esterilitat), les violències feudals, 
les incidències de Ics guerres inter-
nes del s.,XV. i mes tard cl bandole-
risme. ja en l'Edat Moderna, afecta-
ren profundament l'estabilitat de la 
comanda celmenca. que conegué 
però també fases de franca recupera-
ció. .Així. p.e. l'assolida en cl s.XVI. 
amb la concentració de les terres en 
poques mans, ço que permeté una 
millor explotació agrícola, i la re-
ducció de les prestacions agràries a 
censos fixos en metàl·lic, afavorida 
dels conreadors. Episodis i detalls 
concrets d'aquests alts i baixos hi 
són presentats amb notable vivor i 
relleu. 
El reformisme borbònic i cl 
conseqüent intervencionisme estatal 
assentaren un cop sensible al senyo-
riu de Celma, amb el qüestionament 
dels seus privilegis i regalies menors, 
i amb l'augment de la pressió fiscal 
a mitjan segle X\''I1I. Després, als 
inicis del \uit-cents. els translorns 
político-militai·s de la Península, i la 
instauració del règim constitucional, 
repercutiren de manera radical en la 
comanda de Celma, tant en la di-
mensió senvorial com eclesiàstica. Si 
ja en 1831 la comanda quedà incor-
porada a la Corona, el Concordat de 
1851 suposà la definitiva extinció de 
rOitire. Les peripècies jurídico-
admini.stratives i polítiques sofertes 
en aquest període turbulent són 
també descrits amb gran abundància 
de testimonis ben expressius. 
No hi ha dubte que el treball 
que ens ha ocupat en aquc-stcs línies 
constitueix una bona aportació, des 
de l'òptica particular i local, al tema 
sempre apassionant de l'origen i de 
l'evolució del règim senyorial a Ca-
talunya, i en particular del desen-
n-otllat sota la cúpula de Templers i 
Hospitalers en l'àmbit de la Catalu-
nya Nova. Sols ens resta esperar la 
publicació dels restants volums d'a-
questa empresa de gran alè. que ho-
nora el seu autor i les institucions 
que l'han patrocinada. 
